






















































































































































































































































































































ゴール１ Inquiry and Critical Thinking
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探求とクリティカルシンキング
ゴール２ Communication
ゴール３ Human Experience 人類の経験
（文化的多様性と多文化主義）





















































①Sinior Capstone Faculty Handbook
②Sinior Capstone Student Handbook













































Human Experience and Diversity
 










































































































































































































































































































































































































































同 同 同 Huntair  
mobile clean roomの創出費用の見積もり
（営利）
同 同 同 Consolidated Metco.
スピードと信頼性を高めるパーツ点検の
自動マシンの設計（営利）
同 同 同 Boeing  Commercial 
Airplane Group
差動ギアの耐久性のテストの開発（営利）
同 同 同 OMSI  
OMSIのReed Collegeが設計した電気自
動車の実行可能性の研究（営利）

































































































































同 LS 同 ポートランド市 ニューズレターの創刊（政府・社会サ）
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T.Dillon 英語
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